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Yamamoto Seiji <山本誠治>:ステュアート『原理』における剰余について①(on the con・
cept of surplus in Steuart's Prinαμ白ザ ρolitical economy) , Risshodai Keizaigakukiho , 
34-1/2 , 9 , 1984. 
一一:向上②(concluded) ， Risshodai Keizaigaku kiho , 34-3/4 , 3 , 1985. 
一一:経済学の危機と現実経済 (Crisis 01 economics and the contemρoraη economy) ， Taga 
shuppan , 6 , 1990. 
Yanagita , Yoshinobu <柳田芳伸>:マルサスの先行者としてのジェイムズ・ステュアート
(Steuart as a precursor of Malthus) , Nanzankeizaikenkyu , 10-1 , 1995. 
Yang , Hong-Seok: The ρolitical economy 01 trade and growth: An analytical interþre抱tion
01 Sir James Srezωrt包 lnquiry. Aldershot , U. K.: Elgar; distributed in the U. S . byAshg幽
ate , Brookfiel , Vt., 1994. pp. 323 
Yoshida , Katsumi <吉田克巳>:ステュアート財政論の構造 (Financial theory of Steuart) , 
Nihondaigaku Kenk.戸menρ0 ， 6 , 1994. 
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1982. 
Mr. Karayiannis kindly informed me about his works on Steuart , so 1 added these to 
this bibliography. 13 October 1998. 
Anastassios Karayiannis: “ J ames Steuart on Distribution" , Quaderni di Storia dell' 
Economia Politica , vol. VI , No.2 , 1988 , pp.25-50. 
一一一:“Sir J ames Steuart on Value and Prices" , 5.砂oudai， vo1.24 , No.2 , 1991 , pp.167-
190. 
一一:“Sir James Steuart on the Managed Market" , in D.Reisman(ed) Economic 
Thought and Political Theory , ed. Kluwer Academic Publishers , 1994 , pp.37-61. 
Notes: 
* In 1992 , 1 published a bibliograpy on the studies of James Steuart in Japan and published it 
in 1994. In fact , it included not only Japanese , but also Western literatue. This time 1 
made a new list of Steuart after the publication of my paper , then combined it wi白出e old 
one. 
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